









編 集 後 記
『MHB研究』第7号をようやくお届けすることができま した。本号は招待論文として
中島和子先生の 「継承語教育文献データベース構築」 と湯川笑子先生の 「バイ リンガル教
育のための リサーチメソッド」とい う啓蒙的な要素の強いものを2本掲載 しま した。MHB
研究会 は 「母語 ・継承語 ・バイ リンガル教育」 というこれまで深く扱われてこなかった、




本号 には他に3本の研究論文を掲載 しました。例年のことですが、執筆者 と査読者、編






広が りをもつことができま した。紀要の発行については例年通 り津田印刷の津田絢子さん
に多大なご協力をいただきました。3月11日に起こった東 日本大震災により印刷作業に影
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